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Undangan Seleksi Masuk Universitas (USMU) adalah jalur undangan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan penjaringan
prestasi akademik. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru
melalui ujian tulis yang di selenggarakan secara serentak di seluruh perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu. Di Prodi
Fisika FKIP Unsyiah terdapat mahasiswa dari lulusan USMU dan SNMPTN. Perbedaan latar belakang lulusan diperkirakan akan
mempengaruhi prestasi belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tertinggi fisika dasar 1 mahasiswa yang diterima
melalui USMU dan SNMPTN angkatan 2012 di prodi pendidikan Fisika FKIP Unsyiah. Pengujian di koordinasi dalam judul â€œ
Perbandingan Prestasi Belajar Mata Kuliah Fisika Dasar 1 Dari Mahasiswa Yang Di Terima Melalui USMU dan SNMPTN Di
Prodi Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan fisika
yang diterima melalui USMU dan SNMPTN tahun ajaran 2012-2013 semester 1, berjumlah 70 mahasiswa. Data dikumpulkan
menggunakan teknik dokumentasi, berupa nilai fisika dasar 1 mahasiswa yang diluluskan berdasarkan kriteria latar belakang jalur
masuk. dan latar belakang lulusan. Pengelohan data dengan menggunakan rumus statistik uji-t. hasil penelitian yaitu thitung = 
2,046, sedangkan ttabel = 1,995, sedangkan ttabel pada taraf signifikan Î± = 0,05 dengan dk = n1 + n2 â€“ 2. Dengan demikian,
thitung > ttabel sehingga hipotesis di tolak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulakan bahwa prestasi belajar mahasiswa
Program Studi Pendidikan Fisika yang di terima melalui USMU lebih tinggi dari mahasiswa  yang diterima melalui SNMPTN.
